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Perú
Choqequirau
Donde las nubes se tragan la piedras
y el zorro rabioso está
la resistencia de los Inkas
bajo la sombra del salcantay
reza
donde las orquídeas se arrancan las hojas
y los keros rumian bilis
el tiempo se desploma por la quebrada
en invasor
acecha
donde las papas se cortan las venas
y se extingue el tahuantinsuyo
hay ceremonia estéril de coca y lluvia
el cáliz
pide la cumbre
donde el último refugio agoniza
y la cordillera se cubre de costras
el aguilucho arranca los ojos a sus crias
la espada
lame el sol
donde el pututo ahorcado
aún suena quechua
y las coyas lisiadas danzan
llegan
los cascos
donde ciegos los tucanes esmeraldas
son guiados por el río apurimac
y el aire telúrico penetra los pechos
hay mierda en el camino de los Inkas
y hemorragia en choqequiray
